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#∃ %# 年到 # ∃ ∃ & 年
,
全国银行和农村信用社各项存软增加 # #心& & 亿元
,





相当于建国以来到 # ∃ % & 年存款增加总撅的 ) 倍
,
其中城市居民储 , 存欺增加
∋ ∗ + + 亿元
,


























# ∃ ∃ & 年底
,
贷款余额达 #∋ ) , ∗ 元
,




其中固定资产投资贷款增加 , & ( &
亿元
,





























比 # ∃ % & 年底增加 ∋ 万多个
,
金融职工人数达 , & 多万人
,
比
# ∃ % & 年底增加 # & + 万人
,
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一 , 叫
护金融秩序的目标
。
当然
,
上述改革是今后十年所要达到的目标
,
需要有个过程
,
有计划
、
有步获地逐步推进
。
需要说明的是
,
以上的改革思路是在总结过去改革经验教训基础上作出的判断
,
仅仅是提供学
术界深入研究的一个方案
,
不一定正确
,
也不完善
 
但不管怎样
,
我们认为
,
今后金融改革应怎
么走
,
现实金融生活中的矛盾应如何解决
,
我们必须要有一个明确的思路和 目标
,
以推进金融
改革的深入和金融事业的健康发展
。
